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NAKAIKE, Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo 14 : 258 (1971). 
Hab. Mt. Omoto-dake, Isl. Ishigaki (S. SERIZAWA no. 13435, March 1971, 
TUE); Mt. Komi-dake, Isl. lriomote (S. SERIZAWA no. 14707, Aug. 1971, TUE). 
( 3 )  Diplazium virescens KUNZE, Bot. Zeit. 1848 : 537 (1848). 
Dゅlazium virescens var. sugimotoi KuRATA, Journ. Geobot. 7 : 77 (1958); 
T AGAWA, Col. Ill. J ap. Pter. 203 (1959) . 
var. contermmum (CHRIST) KuRATA, Journ. Geobot. 7 : 77 (1958); HATU­
SIMA, Fl. Ryukyus 189 (1971) . 
Di,p如ium conterminum CHRIST, J ourn. de Bot. 19 : 4 7 (1905) . 
Hab. Between Mt. Goza-dake and Shirahama, Isl. Iriomote (S. SERIZAWA 
no. 13290, March 1971, TUE). 
(4) DryopterIS vana (L.) 0. KuNTZE, Rev. Gen. Pl. 2 : 814 (1891);
TAGAWA, Acta Phytotax. Geobot. 8 : 25 (1939), Col. Ill. Jap. Pter. 100, 214, 
fig.203 (1959); HATUSIMA, Fl. Ryukyus 175 (1971). 
Dryopteris yabei HAYATA, Mat. Fl. Formos. 424 (1911); H. ho, Bot. Mag. 
Tokyo 52 : 588 (1938) , in N AKAi et HONDA, Nova FL J ap. 4 : 58 (1939) . 
Hab. Near Nakama-gawa Funatsukiba, Isl. Iriomote (S. SERIZAWA no. 
14653, Aug. 1971, TUE). 
( 5 )  Polypodium formosanum BAKER, Journ. Bot. 1885
_
: 105 (1885);0GATA, 
le. Fil. Jap. a. pl. 135 (1930); TAGAWA, Col. Ill. Jap. Pter. 156,241, fig. 355(1959). 
Hab. Between Mt. Goza-dake and Shirahama, Isl. Iriomote (S. SERIZAWA 
no. 13283, March 1971, TNS). 
( 6 )  Pseudodrynaria coronans (WALL. ex METT.) CHING, Sunyatsenia 6 : 
10 (1941). 
Aglaomorp加coronans COPEL., Univ. Calif. Pub!. Bot. 16 : 117 (1929) ; TA­
GAWA, Acta Phytotax. Geobot. 8 : 234 (1939); HATUSIMA, Fl. Ryukyus 202 
(1971) . 
Hab. Mt. Komi-dake, Isl. Iriomote (S. SERIZAWA no.14709,Aug. 1971,TUE). 
4 Lycopodium 
. .  
cunnmgham101des HAYATA, le. Pl. Formos. 4 : 131 (1914); 
TAGAWA, Acta Phytotax. Geobot. 17 : 4 (1957). 
Lycopodium squarrosum FORST. : DE VoL, Taiwania 11 : 52 (1965) , p. p. 
Hab. Sumiyogawa -dam, Isl. Amami-oshima (S. DAIGOBO s. n., April 1966, 
TUE). 
Distr. Ryukyu (Isl. Amami-oshima, a new record) and Taiwan. 
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